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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺷﺪت ﺣﺲ درد در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﮐﮫ ھﻮرﻣﻮن ھﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪاﯾﻦ اﺧﺘﻼف 
درد اﺛﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ 
ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻏﯿﺮ ﮔﻨﺎدی ﺑﺮ درد اﺳﺖ.  ھﺪف از اﯾﻦ 
وی ﺿﺪ رداﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ) و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﮔﺰوژن
در ﻣﻮش ﺳﻮری ﻧﺮ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺑﯽ دردی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ  (روژنآﻧﺪ
 ﺑﻮد.اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
 6ﻧﺮ ﺑﮫ  ھﺎی ﺳﻮری ﻣﻮشﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ  درﻣﻮاد و روش ھﺎ:
ﺣﻼل  ،ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ،ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ: ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ
از  ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ. ﻧﺪروژنآﻣﻮرﻓﯿﻦ و ﯾﺎ داروی ﺿﺪ  ،ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  و داده ﮫ ﺷﺪھﺎ ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘ ھﻤﮫ ﮔﺮوه
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.و ﺗﺠﺰﯾﮫ  SSPSی آﻣﺎر از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ در  یدردﺑﯽ  :ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
و ﻣﻮرﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ﺣﻼل ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون( ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون)ﯾﺎ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﻮرﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ داروی ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ و ، ﺑﯽ دردی (P< )10.0ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ را ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
 (P<50.0).ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮداﻧﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﻮرﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
رﺳﺪﮐﮫ ھﻢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ :ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ و
اﺛﺮ ﺿﺪ دردی ﻣﻮرﻓﯿﻦ را  ھﻢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﻧﺪوژن اﮔﺰوژن و
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﻣﻮاد اﭘﯿﻮﺋﯿﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺎي ــﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻟﻘ
اﺛﺮ ﺿﺪ دردي از ﻃﺮﯾﻖ 
 ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎیﺗﺤﺮﯾﮏ 
 اﻣﺎ .(2،1)،اﭘﯿﻮﺋﯿﺪي ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻲ ﻣﺒﻨﻲ 
ء ﺗﻔﺎوت دو ﺟﻨﺲ در ﺳﻮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر 
ﺑﮫ ﻃﻮري  .(4,3)،وﺟﻮد دارد
ﮐﮫ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ 
ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﻲ 
دردي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻮرﻓﯿﻦ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺪل ـــﻣ
ھﺎي اﻟﻘﺎي درد در ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
ﻧﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎده ھﺎ 
 ( 5،6).اﺳﺖ
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ 
ﺟﻨﺴﯽ در  ھﺎی دﺧﺎﻟﺖ ھﻮرﻣﻮن
(. 7)،روﻧﺪ درد وﺟﻮد دارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﻏﻠﻈﺖ اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪھﺎی آﻧﺪوژن 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺘﺎ آﻧﺪورﻓﯿﻦ ﺑﮫ 
وﺳﯿﻠﮫ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ 
ﭼﻨﺪﯾﻦ (. 7)،ﺷﻮد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺛﺮ  ﺗﺤﻘﯿﻖ
ھﻮرﻣﻮن ھﺎی اﺳﺘﺮادﯾﻮل و 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺮ ﻣﯿﺰان درد 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﯾﺪه ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ اراﯾﮫ ﮔﺮد
 (7،8).اﺳﺖ
ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ 
دارد ﮐﮫ ﺷﺪت ﺣﺲ درد و 
ﭘﺎﺳﺦ رﻓﺘﺎري ﺑﮫ درد در دو 
ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺘﻔﺎوت 
اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﺷﺎره ﺑﮫ 
اﯾﻦ دارد ﮐﮫ ھﻮرﻣﻮن ھﺎي 
ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﺣﺲ درد اﺛﺮ داﺷﺘﮫ 
 (9.)ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﻮر ﮐﮫ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ  ھﻤﺎن
ﺧﺼﻮص  در ،ﺳﻮاﺑﻖ روﺷﻦ ﺷﺪ
ﺟﻨﺴﯿﺖ و ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﺑﯽ دردی 
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ 
زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد. ﻟﺬا 
ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت درﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ 
ﯾﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻮﺿﻮع ﺋﺟﺰ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ را ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ 
ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﻌﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی از 
را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ. ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع 
از اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ ﮐﮫ از دﯾﺪ 
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن دور 
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ،  ﻣﺎﻧﺪه
ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻏﯿﺮ 
 ﮔﻨﺎدی و دﺧﺎﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن
ھﺎ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی درد و ﺑﯽ 
دردی و ﯾﺎ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ. 
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻻزم 
ن اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﺪروژ
 ﻣﮭﺎر ھﺎی اﻧﺪوژن)دروﻧﺰا(
ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ ﯾﻚ ﮔﺮدﻧﺪ. 
 - 4ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺳﻨﺘﺰی 
و ﺑﮫ اﺳﺖ  آزااﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و  ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼК 
رﻗﺎﺑﺘﻲ، آﻧﺰﯾﻢ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ 
، IIآﻟﻔﺎ ردوﻛﺘﺎز ﻧﻮع  - 5
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﮫ 
، (THDدي ھﯿﺪروﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون)
را ﻣﮭﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  
ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ 
 ﺑﺮ را ﻣﮭﺎر ﮐﺮده و ﺑﻨﺎ
ﺘﻮﺳﺘﺮون اﯾﻦ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺴ
ﮐﮫ ﻓﺮم ﻓﻌﺎل و  THDﺑﮫ 
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﯽ 
ﺑﮫ  وﮐﻨﺪ  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ، ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف 
ھﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ  آﻧﺪروژن
ﮔﻨﺎدی و ﻏﯿﺮ ﮔﻨﺎدی ﻣﯽ 
  ( 01،11).ﺷﻮد
ﺗﺮﯾﻦ  ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﮭﻢ از آن
ھﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی در ﺟﻨﺲ 
 ،ﻧﺮ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ھﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
اﮔﺰوژن و داروی 
ﺑﺮ ﺑﯽ  (ediretsaniFﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ)
دردی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ در 
ھﺎی ﺳﻮری ﻧﺮ ﺑﺎ  ﻣﻮش
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
 ﺑﻮد.
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع 
ﻣﻮش  ﺳﺮ 24 ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮده و از
ﮐﻮﭼﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد 
 02- 03در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ IRMN
ﮔﺮم ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه از اﻧﯿﺴﺘﯿﺘﻮ 
 ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻗﻔﺲ ھﺎی 
 22- 42و در دﻣﺎي  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺎ 
 21ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺎرﯾﮑﻲ و روﺷﻨﺎﯾﻲ 
ﺳﺎﻋﺘﮫ ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ 
آب و ﻏﺬاي ﮐﺎﻓﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﮔﺮوه ﺑﮫ  6داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ 
ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی 
ﺳﺮ ﻣﻮش  7 در ھﺮ ﮔﺮوهﺷﺪﻧﺪ)
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(.
ﮔﺮوه ﺷﻢ: ﻓﻘﻂ ﻧﺮﻣﺎل - 1ﮔﺮوه
 ﺳﺎﻟﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل: ﻓﻘﻂ - 2ﮔﺮوه
 ﻣﻮرﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
: ﻓﻘﻂ 1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ- 3ﮔﺮوه
 ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
: 2ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ- 4ﮔﺮوه
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
 درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
: داروی 3روه ﺗﺠﺮﺑﯽ- 5ﮔﺮوه
ﺿﺪآﻧﺪروژن و ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
 درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
: داروی 4ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ- 6ﮔﺮوه
ﺿﺪآﻧﺪروژن و ﺣﻼل 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
 .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮔﺮوه ھﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در روز آزﻣﺎﯾﺶ 
 ھﺮ ﮔﺮوه ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﮔﺮوه
ﺻﺒﺢ،  8ﺑﻨﺪی در ﺳﺎﻋﺖ 
ھﺎی  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﮔﺮوه
ھﺎ ﺣﻼل  ﺷﺎھﺪ آن
را  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون)روﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ(
ﺑﮫ ﺻﻮرت درون ﺻﻔﺎﻗﯽ 
ﺠﻮﯾﺰ ﺗ (.21)،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
دارو در ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ 
داروی ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ 
 gk/gm/h42)ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،درﯾﺎﻓﺖ 
 5( ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺎواژ ﺑﮫ ﻣﺪت 5
 5 ﺑﻌﺪ از ﻣﯽ ﺷﺪ.روز اﻧﺠﺎم 
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺒﻖ روش ﻣﻮﺳﻮي و 
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﺮوه ( 31ھﻤﮑﺎران)
ﺑﻨﺪي ﺗﺰرﯾﻖ زﯾﺮ ﺟﻠﺪي 
ﯾﺎ ﺳﺎﻟﯿﻦ   6gk/gmﻣﻮرﻓﯿﻦ  
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ 
ﻣﻮش را درون دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار 
داده و ﺗﺴﺖ درد را اﻧﺠﺎم 
ﻣﻲ دادﯾﻢ و اﯾﻦ ﻋﺪد را ﺑﮫ 
ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﻲ 
دردي در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ 
ﮐﺮدﯾﻢ. در ﮔﺮوه ﺷﺎھﺪ 
ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ و در ﮔﺮوه 
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ 
و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣﯿﻮان در ﺟﻌﺒﮫ 
ی ﮐﻒ ﺻﺎف و از ﺷﻔﺎف دارا
ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺴﺖ  ssalgixelPﺟﻨﺲ 
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ 
ﮔﺮﻓﺖ)ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ 
ﺣﯿﻮان از ﯾﻚ رﺑﻊ ﻗﺒﻞ از 
ﺗﺰرﯾﻖ در ﺟﻌﺒﮫ ﺷﻔﺎف ﻗﺮار 
ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ(. اﯾﻦ ﺟﻌﺒﮫ ﺑﺎ 
اﺳﺖ و ﺑﮫ  03×03×03اﺑﻌﺎد
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﮭﺘﺮ ﭘﻨﺠﮫ 
آﯾﻨﮫ  ﭘﺎ و ﺣﺮﻛﺎت ﺣﯿﻮان،
 درﺟﮫ زﯾﺮ 54اي ﺑﺎ زاوﯾﮫ 
ﻣﺸﺎھﺪه ﻛﻨﻨﺪه روﺑﺮوي  آن و
ﭘﺲ از اﯾﻦ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر 
ﻣﯿﮑﺮو  02 )ﯾﺎ 0/20 lm درد
درﺻﺪ ﺑﮫ  2/5 ﻟﯿﺘﺮ( ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ
زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻒ ﭘﺎي راﺳﺖ 
ﺣﯿﻮان ﺑﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺟﻠﺪي 
 ﺣﯿﻮان ﻣﺠﺪداК  ﺷﺪ. ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ
ﻞ ﺟﻌﺒﮫ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺴﺖ ﺑﮫ داﺧ
و  ﺪﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷ
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از
ﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی اﻟﻘ
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد 
ﺑﺮ اﺳﺎس روش  ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ آن
 3- 0دوﺑﺴﻮن و دﻧﯿﺲ ﻧﻤﺮه 
در  .(41)،داده ﻣﯽ  ﺷﺪ
 21ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﻤﺮه درد ﺑﮫ ﺻﻮرت 
دﻗﯿﻘﮫ ای ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ  5ﺑﻠﻮک 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
 -ﺑﺮ ﺑﯽ دردی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ در ... ediretsaniFاﺛﺮ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﮔﺰوژن و داروی 
 ﺳﯿﻤﺎ ﻧﺼﺮی و ھﻤﮑﺎران
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ﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه درد ﮔﺮدﯾ
دﻗﯿﻘﮫ ای ﻃﺒﻖ  5در ھﺮ ﺑﻠﻮک 
ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ 
    (:41ﺷﺪ)
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و   0T ,1T  ,  2T ﻓﺮﻣﻮل  اﯾﻦ رد
ﺛﺎﻧﯿﮫ ھﺎﯾﯽ  51ﺗﻌﺪاد  3T
ﮐﮫ ﺣﯿﻮان در ﯾﮏ دوره ، اﺳﺖ
دﻗﯿﻘﮫ ای ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5
را  3و  2، 1 ،رﻓﺘﺎرھﺎی ﺻﻔﺮ
 ﻧﺸﺎن داد: 
ﮫ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ= ﭘﺎی ﺣﯿﻮان ﺑ
 ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد.
ﭘﺎی ﺣﯿﻮان ﻣﺨﺘﺼﺮی = 1ﻧﻤﺮه 
 ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد.
ﭘﺎی ﺣﯿﻮان ﺑﺮ زﻣﯿﻦ = 2ﻧﻤﺮه 
  از آن ﺟﺪا ﺑﻮد.ﻧﯿﺴﺖ و 
=ﺣﯿﻮان ﭘﺎﯾﺶ را ﮔﺎز  3ﻧﻤﺮه 
 .ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﻣﯽ ﻟﯿﺴﯿﺪ
ﺑﮫ  51- 06و  0 - 5دﻗﺎﯾﻖ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺣﻞ درد 
ﻣﺰﻣﻦ در ﻧﻈﺮ  دردو  ،ﺣﺎد
دﻗﺎﯾﻖ  (.51)،ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮫ ﺑ  ﻧﯿﺰ 01- 03
 ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺪن درد ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪ.
ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري 
ﺑﺎ داده ھﺎي ﺣﺎﺻﻞ 
ﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ــاﺳﺘﻔ
-enoآﻣﺎری ھﺎی  و آزﻣﻮن SSPS
و آزﻣﻮن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ  AVONA yaw
ﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ   yekuT آن
 tset-tﮔﺮوه و از آزﻣﻮن آﻣﺎری 
ﺑﺎ  ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ دو ﮔﺮوه
 ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
 ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺰان درد در 
دﻗﯿﻘﮫ ای  06ﻃﻮل زﻣﺎن 
 ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در دو
در ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﻮرﻓﯿﻦ  3 و 1
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  1 ﻧﻤﻮدار
اﯾﻦ دو اﺳﺖ. از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
 (1)ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﯿﻦ ﯾﮑﯽﮐﮫ  ﮔﺮوه
و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ 
درﯾﺎﻓﺖ  (3)ﮔﺮوه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ  ،ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺑﯿﺸﺘﺮ  اﯾﻦ دو ﮔﺮوه
وت ﺗﻔﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن
. دارﻧﺪﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ھﻢ 
ﻃﻮر ﮐﮫ در ﻧﻤﻮدار  ھﻤﺎن
 اﻧﺪﮐﯽﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
و  ﺣﺎدﺗﺤﺖ  دآﺳﺘﺎﻧﮫ در
  اﺳﺖ. ﺑﺮده ﻣﺰﻣﻦ را ﺑﺎﻻ
ﺮه ــــــﺎﯾﺴﮫ ﻧﻤـــﻣﻘ
- 03 ﻮل زﻣﺎنــــــدر ﻃ درد
اي)ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺷﺪن  دﻗﯿﻘﮫ01
آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در  درد( در
ﮔﺮ اﯾﻦ  ﻧﺸﺎن 3و  1ھﺎي  ﮔﺮوه
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎﻋﺚ 
اﻓﺰاﯾﺶ واﮐﻨﺶ ﺑﮫ درد 
ﺷﻮد. ﺑﮫ ﻧﺤﻮي ﮐﮫ  ﻣﻲ
 داري ﻼف ﻣﻌﻨﻲـــــاﺧﺘ
ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﻦ ــــﺑﯿ
 لﮐﻨﺘﺮﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎ 
ﻣﺸﺎھﺪه 
 ( 2()ﻧﻤﻮدار<p0/50).ﺷﻮد ﻣﻲ
درد در ﻃﻮل ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺰان 
)درد دﻗﯿﻘﮫ 51- 06زﻣﺎن 
آزﻣــﻮن  درﻣــﺰﻣﻦ( 
 3و  1ھﺎي  ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﮔﺮوه
ھﺮ ﭼﻨﺪ  .ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺪ
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 
اﻣﺎ  ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ درد ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺧﺘﻼف  اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
دار ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎ ﺷﺎھﺪ 
در اﯾﻦ ﻓﺎز از درد 
 (3)ﻧﻤﻮدارﻧﯿﺴﺖ.
از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوھﯽ 
ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻮرﻓﯿﻦ و ﮔﺮوه 
دﯾﮕﺮ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
ﺎﻓﺖ ــــﻮرﻓﯿﻦ درﯾـــــﻣ
 2ﺮوه ـــــﺪ)ﮔــــﮐﺮده اﻧ
( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ 4ﺮوه ـﮔ و
اﮔﺰوژن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
ﮐﺎھﺶ اﺛﺮ ﺑﯽ دردی ﻧﺎﺷﯽ از 
ﻣﻮرﻓﯿﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ 
درد ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ درد ﻣﺰﻣﻦ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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 در ﺣﻀﻮر ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺷﺪه
 (50.0<P)اﺳﺖ.
از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوھﯽ 
ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻮرﻓﯿﻦ و ﮔﺮوه 
دﯾﮕﺮ داروی ﺿﺪ آﻧﺪروژن و 
ﻣﻮرﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده 
( 5ﮔﺮوه  و 2ﺑﻮدﻧﺪ)ﮔﺮوه 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ داروی ﺿﺪ 
ﺗﺎ  ،آﻧﺪوژن ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ
ﺣﺪودی ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ درد 
ﮫ ﻣﺰﻣﻦ را ﮐﺎھﺶ داده ﯾﺎ ﺑ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﯽ دردی ﻧﺎﺷﯽ 
از ﻣﻮرﻓﯿﻦ را در ﻣﺮاﺣﻞ 
اﺑﺘﺪاﯾﯽ درد ﻣﺰﻣﻦ اﻓﺰاﯾﺶ 
 (P<50.0).داده اﺳﺖ
از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﻦ دو  
ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه داروی 
ﺿﺪ آﻧﺪروژن و  ﻣﻮرﻓﯿﻦ  و 
وی ﺿﺪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ دار
آﻧﺪروژن، ﺣﻼل ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
ﻣﻮرﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده 
( ﻣﺸﺨﺺ  6و  5ﺑﻮدﻧﺪ)ﮔﺮوه 
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﻼل ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در 
ﺣﻀﻮر داروی ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ ھﻢ 
ﺎھﺶ اﺛﺮ ﺑﯽ ــــﺑﺎﻋﺚ ﮐ
دردی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ در 
ﻋﺒﺎرت ﮫ درد ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑ
ﻣﺰﻣﻦ درد  دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ را در 
 دادهﺣﻀﻮر ﻣﻮرﻓﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ 
 5ﮐﮫ در ﺑﻌﻀﯽ از زﻣﺎن ھﺎی 
ﺎوت ــدﻗﯿﻘﮫ ای آﺧﺮ ﺗﻔ
 P<50.0).ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪه اﺳﺖ
  (4)ﻧﻤﻮدار(
از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﻤﺮه 
درد)ﻣﯿﺰان واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﻣﺤﺮک 
- 03دردزا( در ﻃﻮل زﻣﺎن 
دﻗﯿﻘﮫ)ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺷﺪن 01
آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در  درد( در
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻀﻮر  ﮔﺮوه
ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ 
اﮐﻨﺶ ﺑﮫ درد ﻣﺮﺣﻠﮫ از و
ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻣﻮرﻓﯿﻦ)ﮔﺮوه 
( ﺑﺎ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه 4
ﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ و ـــداروی ﻓﯿ
( اﺧﺘﻼف 5ﻮرﻓﯿﻦ)ﮔﺮوه ــﻣ
ﺎن ــــﻨﯽ داری را ﻧﺸـــﻣﻌ
 (5)ﻧﻤﻮدار (P<50.0) .ﻣﯽ دھﺪ
از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﻤﺮه 
درد)ﻣﯿﺰان واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﻣﺤﺮک 
- 06دردزا( در ﻃﻮل زﻣﺎن 
 دردﻗﯿﻘﮫ)درد ﻣﺰﻣﻦ( 51
 آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﮔﺮوه
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻀﻮر ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ 
از واﮐﻨﺶ ﺑﮫ درد ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه 
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
( ﺑﺎ ﮔﺮوه 4ﻣﻮرﻓﯿﻦ)ﮔﺮوه 
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه داروی 
ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ و 
( اﺧﺘﻼف 5ﻮرﻓﯿﻦ)ﮔﺮوه ــــﻣ
ﺎن ﻣﯽ ـــﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸ
 (6()ﻧﻤﻮدار P<50.0).دھﺪ
 
 
 
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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دﻗﯿﻘﮫ ای آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﮔﺮوه  06. ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺰان درد در ﻃﻮل زﻣﺎن 1ﻧﻤﻮدار
   3و 1ھﺎی 
دار ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪون  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ *ﻋﻼﻣﺖ )
 *( =P<50.0ﺣﻀﻮر ﻣﺮﻓﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ)
 =درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 3G ، ﺳﺎﻟﯿﻦ=درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه 1G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-03. ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﻤﺮه درد)ﻣﯿﺰان واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﻣﺤﺮک دردزا( در ﻃﻮل زﻣﺎن 2ﻧﻤﻮدار 
 دﻗﯿﻘﮫ)ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺷﺪن درد( 01
 .. 3و  1ھﺎي  در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﮔﺮوه
دار ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪون  ﻋﻼﻣﺖ * اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 (<p0/50)ﺣﻀﻮر ﻣﺮﻓﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
 = درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 3G ،ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﯿﻦ= درﯾﺎﻓﺖ 1G
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 51-06. ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﻤﺮه درد)ﻣﯿﺰان واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﻣﺤﺮک دردزا( در ﻃﻮل زﻣﺎن  3ﻧﻤﻮدار 
 دﻗﯿﻘﮫ)ﻣﺮﺣﻠﮫ درد ﻣﺰﻣﻦ(
 .. 3و  1ھﺎي  آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﮔﺮوه در 
 = درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 3G ،= درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﯿﻦ     1G
 
 
 
 
 
 
دﻗﯿﻘﮫ ای آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  06ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﺮه درد در ﻃﻮل زﻣﺎن .  4ﻧﻤﻮدار
 در ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻀﻮر ﻣﻮرﻓﯿﻦ
( ﺑﺎدﯾﮕﺮ 4Gاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻣﻮرﻓﯿﻦ) *ﻋﻼﻣﺖ )
 *( =P<50.0ھﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ )  ﮔﺮوه
= 5G ،ﻣﻮرﻓﯿﻦ=درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 4G ، = درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرﻓﯿﻦ2G
 ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه داروی ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ و ﻣﻮرﻓﯿﻦ
 = درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه داروی ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ و ﺣﻼل ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻣﻮرﻓﯿﻦ6G 
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-03. ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  ﻧﻤﺮه درد )ﻣﯿﺰان واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﻣﺤﺮک دردزا( در ﻃﻮل زﻣﺎن 5ﻧﻤﻮدار 
ر ﺣﻀﻮر دﻗﯿﻘﮫ)ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺷﺪن درد( درآزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ د 01
 ﻣﻮرﻓﯿﻦ
( ﺑﺎ 4Gاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻣﻮرﻓﯿﻦ) *ﻋﻼﻣﺖ )
( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ) 5Gﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه داروی ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ و ﻣﻮرﻓﯿﻦ )
 *( =P<50.0
= 5G ،=درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻣﻮرﻓﯿﻦ 4G،= درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرﻓﯿﻦ2G
= درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه داروی 6G ،ﻣﻮرﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه داروی ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ و
 ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ و ﺣﻼل ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻣﻮرﻓﯿﻦ
 
 
 
 
 
 06.  ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  ﻧﻤﺮه درد )ﻣﯿﺰان واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﻣﺤﺮک دردزا( در ﻃﻮل زﻣﺎن  6ﻧﻤﻮدار
دﻗﯿﻘﮫ  )ﻣﺮﺣﻠﮫ درد ﻣﺰﻣﻦ( درآزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻀﻮر 51 -
 ﻣﻮرﻓﯿﻦ
( ﺑﺎ 4Gاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻣﻮرﻓﯿﻦ) *ﻋﻼﻣﺖ )
( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ) 5Gﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه داروی ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ و ﻣﻮرﻓﯿﻦ )
 *( =P<50.0
= 5G ،=درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻣﻮرﻓﯿﻦ 4G،= درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرﻓﯿﻦ2G
 ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه داروی ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ و ﻣﻮرﻓﯿﻦ
 ﮐﻨﻨﺪه داروی ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ و ﺣﻼل ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻣﻮرﻓﯿﻦ= درﯾﺎﻓﺖ 6G 
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﺟﺎ ﮐﮫ ﺷﺪت درد در  آن از
دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺘﻔﺎوت 
اﯾﻦ  از ھﺪف .(8)،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﮔﺰوژن و داروی 
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ﺑﺮ ﺑﯽ  ediretsaniFﺿﺪ آﻧﺪروژن 
ﺎﺷﯽ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ ـــدردی ﻧ
ﺑﻮد.  ھﺎی ﺳﻮری ﻧﺮ ﻣﻮش در
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ 
اﺛﺮات ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و دارو 
ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺲ درد از ﺗﺴﺖ 
زﯾﺮا  ،ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺪل ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ  ،ﺗﺴﺖ درد
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻌﺘﺒﺮ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ،ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 و 1از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  3
ﺗﺤﺖ  درد ﺗﺎ ﺣﺪیاﮔﺰوژن 
و ﻣﺰﻣﻦ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده  ﺣﺎد
. از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﻦ دو اﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ  4 و 2ﮔﺮوه 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﮔﺰوژن ﺑﺎﻋﺚ 
ﮐﺎھﺶ اﺛﺮ ﺑﯽ دردی ﻧﺎﺷﯽ از 
ﻣﻮرﻓﯿﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ 
ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺖ، درد ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪه 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ درد 
ﻣﺰﻣﻦ در ﺣﻀﻮر ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺷﺪه 
ﻧﺸﺎن  ﮐﮫ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻК اﺳﺖ 
دھﻨﺪه ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
اﮔﺰوژن ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی 
ﻣﻮرﻓﯿﻦ در ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ اﺛﺮ 
ﺑﯽ دردی ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ﯾﺎ اﯾﻦ
 ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
ھﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﯽ دردی  ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ اﺛﺮ
 ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
 
ﺷﻮد. از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﻦ دو 
ﮐﮫ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 5 و 2 ﮔﺮوه
داروی ﺿﺪ آﻧﺪوژن 
ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی 
ﻣﺰﻣﻦ  ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ درد
ﻋﺒﺎرت ﮫ را ﮐﺎھﺶ داده ﯾﺎ ﺑ
دﯾﮕﺮ ﺑﯽ دردی ﻧﺎﺷﯽ از 
ﻣﻮرﻓﯿﻦ را در ﻣﺮاﺣﻞ 
اﺑﺘﺪاﯾﯽ درد ﻣﺰﻣﻦ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ داروی  از آندھﺪ. 
ﻦ ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿ
رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
اﻧﺪوژن ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد)ﭼﮫ ــﺑ
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮوﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﯿﻀﮫ 
ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻮد و ﭼﮫ از ﻏﺪد ﻓﻮق 
ﭘﺲ در  (ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻠﯿﮫ
ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮوﻧﯽ را 
 ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ
دھﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده 
 ﺖ و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮوﻧﯽ وﺟﻮدـــﺳا
ﮐﮫ اﺛﺮ ﺿﺪ  اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ
 دردی ﻣﻮرﻓﯿﻦ را ﮐﺎھﺶ دھﺪ
دارو ﺑﺎﻋﺚ  و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎК 
اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﺿﺪ دردی 
ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. از 
 6 و 5 ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﻼل ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
در ﺣﻀﻮر داروي ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ 
ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ اﺛﺮ ﺑﯽ دردی 
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ در اﺑﺘﺪای 
ﻋﺒﺎرت ﮫ ﯾﺎ ﺑ درد ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪه
ﻣﺰﻣﻦ  درد دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ را در 
 ﺣﻀﻮر ﻣﻮرﻓﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ داده
)اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﺖ
ﻧﻤﻮدارھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﺑﯽ 
دردی در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ 
ﺧﺎﻃﺮ دارو و ﮫ ھﻢ ﺑ اﺣﺘﻤﺎﻻК 
ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﻼل ﮫ ھﻢ ﺑ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ  اﺳﺖ( و
ﮐﮫ ﺣﻼل ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﺎ 
ﺣﺪودی ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد درد ﺷﺪه 
ه ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻК اﺳﺖ 
ھﺎی ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ 
ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ 
اﺛﺮ ﺑﯽ دردی ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺷﺪه 
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺎده  و ﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺣﺪودی دردزا ﺑﻮده و 
اﯾﻦ اﺛﺮ دردزاﯾﯽ ﺑﺎ اﺛﺮ 
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻇﮭﻮر 
. ﺑﮫ ﻃﻮر ﺑﮭﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﯾﺞ ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎ
ﮐﮫ  آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد
ھﻢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﮔﺰوژن  و 
ھﻢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﻧﺪوژن و ﺑﮫ 
ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮی ﺣﻼل آن ﯾﻌﻨﯽ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ،ﺪدھ رﻓﯿﻦ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﻣﻮ
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ درد را 
ﯾﺞ ﺎﮐﮫ ﻧﺘ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ
ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی 
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ.. (91)،ﻗﺒﻠﯽ
 ﺠﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦـــــﻧﺘﯿ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﮐﮫ 
داروی 
ﺿﺪآﻧﺪروژن)ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ( 
اﺛﺮ ﺿﺪ دردی ﻣﻮرﻓﯿﻦ را 
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ  دھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﮫ  ،ﺑﮫ ﻧﻤﻮدارھﺎ
ﺖ ﮐﮫ ـﺎﻃﺮ اﺳـــــاﯾﻦ ﺧ
آﻧﺪروژن  داروی ﺿﺪ
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ،ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ
اﺳﺖ  اﻧﺪوژن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده
ﻣﺴﺎﻋﺪ  و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺛﺮ
 ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ درد
ﻧﺪوژن و ﯾﺎ آون ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮ
ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ای ﮐﮫ 
ﻣﻮرﻓﯿﻦ داﺷﺘﮫ را از ﺑﯿﻦ 
 ﮐﮫ و ﯾﺎ اﯾﻦاﺳﺖ ﺑﺮده 
ﺧﻮد دارو ﺗﺎ  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
 ﺣﺪودی اﺛﺮ ﺿﺪ دردی داﺷﺘﮫ
اﻣﺎ ﯾﮏ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺧﯿﺮ  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮداﺷﺘﻦ 
ﺑﯿﻀﮫ ھﺎ در ﻣﻮش ھﺎی ﻧﺮ ھﻢ 
اﺛﺮ ﺿﺪ دردی ﻣﻮرﻓﯿﻦ را 
و اﯾﻦ  .(71)،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ
ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻤﺎل دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻦ 
ﺘﺮون در ﮐﺎھﺶ ﺑﯽ ﺗﺴﺘﻮﺳ
دردی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ و ﯾﺎ 
 اﺛﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪه آن در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ درد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ. 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ھﻤﺮاھﯽ 
 5αﻣﮭﺎر ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺰﯾﻢ 
ردوﮐﺘﺎز)ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ( ﺑﺎ 
ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺿﺪ 
 دردی ﻣﻮرﻓﯿﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﮫ  در ﺣﺎﻟﯽ ،ﮐﻨﺪ
ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ)در 
ﻏﯿﺎب ﻣﻮرﻓﯿﻦ( ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ 
ھﺮ  (.61)،ﺑﯽ دردی ﻧﺪارد
ﭼﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ ﻣﻮﯾﺪ 
آن اﺳﺖ ﮐﮫ داروی 
ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻔﯿﻒ 
و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری دارای 
اﺛﺮ ﺿﺪ دردی در ﻣﻮش 
 (81.)ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﺳﺖ
 اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻮرد
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺮ 
ﮐﺎھﺶ ﺑﯽ  و اﻓﺰاﯾﺶ درد
دردی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﮫ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑ
 ،(91) ﺳﻘﺎﯾﯽ (9)ﺟﺎﻣﻌﯽ وﺳﯿﻠﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم  ﻣﯽ (02)ﺑﻮرزان.ﺟﯽ
ﭘﮋوھﺶ  ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ درد ﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﯽ 
 ر ﺣﺎﻟﯽد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
 را (22)ﺟﻮان ،(12)اﻟﻮﺋﯿﺴﯽ
 در وﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ 
اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﺿﺪ دردی  ﻣﻮرد
ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ 
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ 
 وردی وﺳﯿﻠﮫﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑ
 (61)ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
در ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮐﮫ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎی ﺟﻨﺴﯽ از 
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی 
اﭘﯿﻮﺋﯿﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ درد 
زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﮫ ، ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎی 
ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی 
اﺛﺮ  اﭘﯿﻮﺋﯿﺪی)ﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن(
 ﺿﺪ دردی اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﮐﮫ  .(12)،ﺪاﻧﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮد را
ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
از ﻃﺮﻓﯽ  ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن 
ﮐﮫ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  ه اﺳﺖداد
ﺶ ـــﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾ
ﺎی ـﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھــﺎﺳﯿـــﺣﺴ
و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻓﺰاﯾﺶ  درد
 (9.)ﺎد ﻣﯽ ﺷﻮدــــــدرد ﺣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
 ﺧﻮد، از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ
درد زاﯾﯽ اﺛﺮ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
اﺳﺘﻌﻤﺎل  و ،دارد
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ھﻤﺮاه ﺑﺎ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺷﻮد ﮐﮫ  ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺗﺮی  ﻃﻮر ﻗﻮیﮫ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑ
ﺿﺪ دردی ﻣﻮرﻓﯿﻦ را  اﺛﺮ
ﮐﮫ  ﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﺎھﺶ دھ
ﺑﮫ ﻃﻮر  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ درد را
از  ،ﻣﻌﻨﺎ داری اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ
داروی  ﮕﺮــــدﯾﻃﺮف 
ﺪآﻧﺪروژن)ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ( ــﺿ
اﺛﺮ ﺿﺪ دردی ﻣﻮرﻓﯿﻦ را 
 .دھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات  
درﮔﯿﺮ  واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ھﻮرﻣﻮﻧﻲ
در درد و ﺑﻲ دردي ﻧﺎﺷﻲ از 
ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼК ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه 
ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺟﻮد 
دارﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ 
ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در 
ﺑﮫ وﯾﮋه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﮐﺰي 
ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ رو ﻣﮭﺎر  در
، ﺟﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﮐﻨﻨﺪه درد
ﻣﯿﺰان  یاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎي ﮔﻨﺎد
درد ﭘﺎﯾﮫ را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﻲ 
ﻣﯿﺰان ﺑﻲ دردي ﻧﺎﺷﻲ از 
، اﭘﯿﻮﺋﯿﺪھﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ
 ( 32،42)وﺟﻮد دارد.
 GAP ﻧﻮاﺣﻲ از ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﮫ در ﻣﮭﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ رو درد 
و ﺑﻲ دردي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
درﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ رﺳﭙﺘﻮرھﺎي 
ﻮرھﺎي ــو رﺳﭙﺘ (32آﻧﺪروژن)
ﺘﺮوژن)آﻟﻔﺎ( ـــــــــاﺳ
(. ﻋﻼوه ﺑﺮ 32،42)،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﻨﺎب   ﺧﺎﺟﻲ- آن در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﺮي
ﻧﺨﺎﻋﻲ، رﺳﭙﺘﻮرھﺎي اﺳﺘﺮوژن 
و  .(42)،ﺺ ﺷﺪه اﻧﺪـــــﻣﺸﺨ
ھﺎي  در واﻗﻊ ھﻤﮫ ﻧﻮرون
ﺣﺮﮐﺘﻲ داراي رﺳﭙﺘﻮرھﺎي 
. (52،62)،آﻧﺪروژن ھﺴﺘﻨﺪ
و ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﻲ  GAPﻧﻮاﺣﻲ از 
ﮐﮫ رﺳﭙﺘﻮرھﺎي ھﻮرﻣﻮن ھﺎي 
اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﮔﻨﺎدي را ﺑﯿﺎن 
ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ 
ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
 رﺳﭙﺘﻮرھﺎي اﭘﯿﻮﺋﯿﺪي ھﻢ
و  .(12،42)،ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ دارﻧﺪ
 در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ھﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻК 
اﺳﺘﻌﻤﺎل ، ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ھﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ، ﺑﻣﻮرﻓﯿﻦ
و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی درد 
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺎھﺶ ﺑﯽ دردی 
 .ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
داروی  در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ
، ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﯽ دردی
اﮔﺮ ﭼﮫ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﮫ 
- 5ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ 
را در ﺳﯿﺴﺘﻢ  دوﻛﺘﺎزرآﻟﻔﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ  (SNCﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی)
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ  اﻣﺎ .(72،)دھﺪ
و  دوﻛﺘﺎزرآﻟﻔﺎ - 5آﻧﺰﯾﻢ 
اﺛﺮات ﻣﻮرﻓﯿﻦ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﯽ 
 واﺑﺴﺘﮕﯽ ھﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼК  دردی و
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪه  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه  ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻК 
 - 5ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ آﻧﺰﯾﻢ 
و ﻣﻮرﻓﯿﻦ  دوﻛﺘﺎزرآﻟﻔﺎ
و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ  .(82)،وﺟﻮد دارد
دﻟﯿﻞ وﻗﺘﯽ داروی 
ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﮫ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺑ
ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ  ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮫ ﺷﻮد)ﺑ
 دوﻛﺘﺎزرآﻟﻔﺎ-5ﻣﮭﺎر آﻧﺰﯾﻢ 
از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﮫ 
ﻓﺮم ﻓﻌﺎل آن ﯾﻌﻨﯽ دی 
ھﯿﺪروﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی 
 SNCﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﻄﺢ دی 
ھﯿﺪروﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون)ﻓﺮم ﻓﻌﺎل 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون( ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ 
و ﺑﺎ . (92)،ﯾﺎﺑﺪ
ﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻗﺒﻠﯽ ــــــﺗ
 اﺛﺮ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون)اﻧﺪوژن( در
ﮐﺎھﺶ اﺛﺮ ﺿﺪ دردی ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
 ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﮫ داروی ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ 
ﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ـــــــﺑﺎﻋﺚ اﻓ
و  .ﺷﻮد ﺿﺪ دردی ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﯽ
ﻦ ـــــــﮐﮫ اﯾ ﺎ اﯾﻦــــﯾ
ﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ـــــدارو ﺑﺎ ﮐ
آﻧﺪروژن ﻓﻌﺎل اﯾﻦ اﺛﺮ را 
 ﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ـــاﻋ
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Abstract 
 
Introduction: Intensity of pain in both the 
male and female sexes is different. This 
difference suggests that sexual hormones 
may affect on pain system. One such 
variant is the possible effect of nongonadal 
hormones on the pain. The aim of the 
current study was to evaluate the effect 
iveness of exogenous testosterone and 
finasteride,antiandrogen drug, on morphine 
analgesia in male mice using formalin test. 
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Materials & Methods: In this study, male 
mice were divided into 6 
groups(N=7);saline က testosterone, seasame 
seed oil, morphine or antiandrogen drug 
finasteride. Formalin test was performed in 
all the mice and data were analyzed by one-
way ANOVA. 
 
Findings: Reduced analgesia due to using  
morphine in the group which received 
testosterone (or seasame seed oil) and 
morphine was found out to be less 
compared to that of the group that received 
morphine, (P<0.05,P<0.01). Analgesia in 
the group which received finasteride and 
morphine showed an increase compared to 
the group that only received 
morphine,(P<0.05). 
 
Discussion & Conclusion: It can be 
concluded that either exogenous 
testosterone and endogen testosterone can 
reduced analgesia due to morphine. On the 
other hand, antiandrogen drug (finasteride) 
increases analgesia of morphine that may 
be due to elimination of endogen 
testosterone that results in elimination of 
adverse effects of testosterone with 
morphine or may be some sort of anti-
analgesia effects of finasteride.  
 
Keywords: analgesia, finasteride, 
morphine, testosterone, male mice  
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